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Mean± S.D. Mean± S.D.
投てき距離（m） 8.27± 1.34 7.84± 1.36
砲丸初速度（m/s） 7.47± 0.87 7.1± 0.84
投てき角度（度） 29.67± 7.26 30.06± 7.52
投 射 高（m） 1.94± 0.14 1.99± 0.12













































































Mean± S.D. Mean± S.D.
投てき距離（m） 8.43± 1.68 8.15± 1.08
砲丸初速度（m/s） 7.44± 1.26 7.5± 0.45
投てき角度（度） 31.08± 4.95 28.62± 8.67
投 射 高（m） 1.9± 0.14 1.84± 0.13
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